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Отмеченные достоинства работы: Нарастающий спрос на природно-ориентированные 
экологические туры при  низком уровне развития экологического туризма в России и 
наличии нереализованного потенциала ООПТ российских регионов для их организации 
определяет актуальность данной темы. Выполненная Васильевой А.Д. работа 
представляет собой исследование с целью разработки проекта экологически 
ориентированного туристского продукта на территории Новгородской области. Автором 
исследованы виды природно-ориентированного туризма и особенности экологического 
туризма, выделены наиболее перспективные ООПТ для развития экологического туризма. 
Разработано два варианта эко-турпродуктов, подтверждена экономическая эффективность 
их внедрения и проведена оценка предварительного спроса. Предложены рекомендации, 
практическое применение которых может способствовать развитию экологического 
туризма на ООПТ в Новгородской области. 
Работа Васильевой А.Д. носит самостоятельный и поисковый характер, её отличает 
понимание текущих трендов в развитии отрасли и знание нормативно-правовых актов. 
Интересным представляется авторский подход к определению тематики  эко-
маршрутов.Заслуживает внимание детальность описания и анализа, проектируемых туров, 
а также подробность учитываемых им технологических особенностей его организации 
при расчете его себестоимости, что свидетельствует о личном опыте автора и участии в 
подобных маршрутах. 
При выполнении ВКР Васильева А.Д. обнаружила умение корректно 
формулировать и ставить задачи в своей деятельности, анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, определять их актуальность, умение анализировать 
полученные результаты интерпретации данных, умение пользоваться научной 
литературой профессиональной направленности. 
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